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D E B R E C Z E N I S Z Í N H Á Z .
HL bérlet, Csütörtökön, április 4-én, 1872.
a d a t i k :
20. szám.
A
Történeti dráma 5 felvonásban, irta Sardou Viktor, fordították Pauiaí és Szerdahelyi; A darabhoz megkívántaié díszleteit
festette Vogel Ferenc/, a színház festöjé.
(Rendező: Egylid.)
S z e m é l y z e t ,
B fioor gró f —  — _, Zöldi. Charles mester, hóhér —■ —■ —, Boriá i .
Van dér Kot Karlo — — — Mándoky. Goberstreet —  — — — Bariba.
Ajtpa herczeg — _ — — Bercsényi. Egy evangelícus lelkész — — — Vidor.
£a Treteouille — — Együd. Főudvarraesterné —- — Szathmári Juli**
Koircannes, főhadbizlos — , __ Vezéri. Katona —- -— — — Bajor.
Vargas, a vésztörvényszék titkára — — Foltényi. Cortadilia, trombitás — — — Boránd*
DeJfio, tanácsos — — — Horváth. Donna Dolores — Szakái Rózsa.
Jónás, toronyőr — __ — Dózsa. Donna Rafaela — — — Bercsényinél
Alberti mester, orvos — — —. Bariha. Malhison Sarah — —- — Foltényiné.
Biacenn J — — — Mustó. Guduie — — — — Völgyi Berta.
Ifíjfnef /spanyol tisztek —- — — Chován. Kopstock Józsua — . — — Szóllősi Hermín.
tfozié tartó I — — — Hegedös. Kis fiú —  — _ Borénd Gyula.
Ktvfrra I
Bakkerzeel / ^ amman<* összeesküdtek
— Nagy. Domingo szolga — — — Vidor.
— — 4. Szombaihy.
Marosi.
Egy spanyol tiszt — Bajor.
Corneliz ) — -- Sándori, K atonáik, nép. Történik Brüsselben Idői * 568 .
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-töl—12-ig, d. Vi. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
MMelyÚmH • Alsó és közép páholy 3frt. 5 0  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy 3 frt. 50 kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti! zárt szék 5 0  kr. Emeleti zártszéir kr. Földszinti bemenet 90 kr. 
Karzat 30kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 1 0  után.
Ny— lőtt s város kőnyvnyoo* iájában.
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